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ELŐSZÓ 
A tartalmas kötet színvonalas tanulmányokat kínál az olvasónak a római jog, a jog-
történet és a magyar hatályos jog művelőinek tollából, amelyek Molnár Imre 80. szüle-
tésnapját ünneplik. 
. Molnár Imre 1934. szeptember 22-én született Tataházán és göröngyös úton jutott el 
a szegedi egyetem Állam- és Jogtudományi Karára. Az ötvenes évek osztályharcos lég-
körében küzdenie kellett a tanulás lehetőségéért és az értelmiségi létért. Az egyetemi 
oktatói pályára is némi kitérő után, Pólay Elemér hívására és patronátusa alatt tért vissza 
1968-ban. 
Céltudatos szorgalma és szakmai lelkesedése meghozta gyümölcsét: 1977-ben kan-
didátusi fokozatot, 1987-ben MTA doktora címet szerzett majd 1988-ban egyetemi ta-
nárrá nevezték ki. 
A szegedi Római Jogi Tanszéket 1985-től tizennégy éven keresztül vezette és pél-
damutatóan integrálta a Kar és a hazai jogásztársadalom áramlataiba. Jól demonstrálja 
ezt, hogy kétszer dékánná is választották (1994-1998), majd hat éven keresztül a SZAB 
Jogi Bizottságának elnökeként illetve az SZTE ÁJTK Doktori Iskola alapító elnökeként 
tevékenykedett. Tizenkét évig az egyetem kormányzásában is aktív részt vállalt az egye-
temi tanács (ma szenátus) tagjaként. De talán a sok címnél és hivatalnál is fontosabb, 
hogy sikerült kivívnia kollégái és pályatársai megbecsülését, tiszteletét. 
Molnár Imre a hazai és a nemzetközi romanisztika meghatározó egyénisége. A hét 
tudományos monográfia, a számtalan kiadást megért, didaktikailag a diákok vizsgára 
való felkészülését jól segítő tankönyv, a közel száz tanulmány és a kiemelkedően magas 
számú hazai és nemzetközi hivatkozás mutatja, hogy a Jubiláns maradandót alkotott. 
Életművét magas kitüntetések, külföldi vendégprofesszori meghívások és a szakma po-
zitív értékítélete méltatja. 
A tanszéki utódok és tanítványok szemében szinte hihetetlen a tény, hogy 2014. 
szeptember 22-én betöltötte 80. életévét. Vitalitása, életöröme, tudományos érdeklődése 
és felelősségtudata, elhivatottsága a magyar felsőoktatás és a római jog tudománya iránt 
változatlan és példaértékű. 
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